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大
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光
史
一
九
八
九
年
四
月
､
私
は
日
本
語
･
日
本
事
情
の
教
師
と
し
て
本
学
に
赴
任
し
た
｡
勤
務
し
て
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
｡
私
の
知
る
限
り
の
留
学
生
関
係
の
事
項
を
こ
こ
に
メ
モ
し
て
お
き
た
い
｡
理
由
は
次
の
任
の
教
師
の
た
め
に
､
ま
た
､
留
学
生
と
接
す
る
医
･
薬
の
教
師
･
学
生
諸
君
の
た
め
に
も
な
ら
ば
と
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
勿
論
､
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
が
全
て
で
な
く
､
極
く
一
部
､
要
点
で
あ
る
こ
と
も
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
｡
矛
盾
点
か
ら
先
に
述
べ
よ
う
｡
私
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
､
留
学
生
を
対
象
に
し
た
日
本
語
･
日
本
事
情
の
教
師
で
あ
る
｡
当
然
､
国
際
交
流
会
館
の
仕
事
､
ま
た
そ
こ
に
起
居
す
る
留
学
生
と
も
親
身
に
な
っ
て
相
談
に
乗
り
､
講
義
も
多
-
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
｡
し
か
し
､
あ
-
ま
で
も
学
部
の
教
師
で
､
国
際
交
流
会
館
と
は
シ
ス
テ
ム
が
異
な
る
ゆ
え
一
線
を
画
し
て
お
-
べ
し
と
最
初
に
言
い
渡
さ
れ
た
｡
私
の
留
学
生
を
世
話
し
て
や
り
た
い
と
の
希
望
､
親
切
心
が
モ
ロ
ク
も
挫
折
し
た
こ
と
ば
事
実
で
あ
る
｡
以
後
､
日
本
文
学
の
教
師
と
し
て
専
念
､
そ
の
内
に
身
を
置
-
こ
と
と
な
っ
た
｡
本
学
を
受
験
す
る
学
部
学
生
の
留
学
生
も
こ
こ
十
年
間
で
数
名
は
あ
っ
た
｡
が
不
合
格
｡
パ
ス
し
た
学
生
も
日
本
語
･
日
本
事
情
を
選
択
せ
ず
､
結
局
は
､
こ
こ
十
年
間
を
通
じ
私
は
一
度
も
留
学
生
に
関
す
る
正
式
の
授
業
は
無
し
で
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
幸
い
毎
週
一
回
及
至
は
月
二
､
三
回
の
ペ
-
ス
で
国
際
交
流
会
館
､
講
義
室
､
私
の
研
究
室
等
で
補
講
の
か
た
ち
で
一
-
二
時
間
彼
ら
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
｡
ま
た
､
医
･
薬
の
教
師
か
ら
個
人
的
に
留
学
生
を
委
さ
れ
､
あ
る
程
度
の
日
本
語
に
熟
達
す
る
ま
で
の
期
間
(
1
-
三
ケ
月
)
､
退
こ
れ
も
l
-
二
時
間
､
研
究
室
で
個
人
的
に
教
え
た
こ
と
も
あ
る
｡
そ
の
他
､
富
山
国
際
大
学
で
1
年
間
､
非
常
勤
講
師
を
つ
と
め
た
.
こ
れ
ら
を
土
台
に
し
て
留
学
生
の
指
導
､
講
義
要
点
の
メ
モ
め
い
た
も
の
を
綴
っ
て
み
た
T
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し
か
し
､
そ
の
前
に
も
う
一
つ
の
矛
盾
-
｡
正
直
言
っ
て
私
の
よ
う
な
立
場
､
言
い
換
え
れ
ば
殆
ど
学
部
授
業
の
な
い
専
任
教
師
が
他
大
学
は
と
も
あ
れ
､
本
大
学
に
お
い
て
必
要
な
も
の
か
否
か
?
や
や
疑
問
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
｡
総
合
大
学
の
場
合
､
と
く
に
文
系
に
は
熟
達
し
た
日
本
語
と
日
本
事
情
の
教
師
も
必
要
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
の
理
由
は
あ
と
で
述
べ
る
｡
本
学
で
は
外
部
か
ら
の
講
師
､
非
常
勤
で
十
分
間
に
合
う
の
で
は
な
い
か
｡
も
し
専
任
を
ど
う
し
て
も
他
大
学
そ
の
他
と
の
兼
ね
合
い
で
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
､
国
際
交
流
会
館
の
仕
事
に
深
-
立
ち
入
る
ス
タ
イ
ル
が
必
要
で
あ
り
､
同
時
に
他
教
科
と
の
兼
任
､
と
-
に
教
養
教
育
関
係
者
､
あ
る
い
は
医
と
薬
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
と
す
る
分
野
の
教
師
を
選
ぶ
の
も
一
つ
の
案
で
あ
る
｡
そ
れ
は
日
本
文
学
､
外
国
語
教
師
､
ま
た
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
自
然
科
学
系
の
教
員
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
｡
人
文
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
必
要
性
も
な
い
よ
う
に
思
う
｡
講
義
･
留
学
生
メ
モ
の
方
に
入
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
｡
留
学
生
は
若
さ
と
希
望
に
溢
れ
て
い
る
｡
そ
の
一
方
､
こ
の
日
本
と
い
う
異
文
化
に
触
れ
､
且
つ
故
国
を
遠
-
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
､
少
々
心
細
い
者
も
居
る
筈
だ
｡
こ
れ
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
カ
ナ
ダ
､
ブ
ラ
ジ
ル
､
東
南
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
出
身
者
に
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
中
国
系
の
留
学
生
は
意
外
と
同
化
し
や
す
い
感
じ
を
受
け
る
｡
接
す
る
時
も
､
西
欧
､
中
南
米
､
東
南
､
南
ア
ジ
ア
の
出
身
者
に
は
､
そ
の
不
安
感
､
心
細
さ
を
カ
バ
-
し
て
上
げ
る
や
や
意
識
的
な
措
置
､
安
心
感
を
与
え
る
親
し
い
接
し
方
も
必
要
か
と
思
わ
れ
る
｡
彼
ら
全
て
の
留
学
生
の
よ
さ
は
､
こ
ち
ら
が
親
切
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
に
倍
す
る
親
し
み
を
も
っ
て
応
じ
て
く
れ
る
点
で
あ
る
｡
留
学
生
担
当
の
教
師
は
､
い
わ
ば
日
本
人
の
代
表
･
象
徴
の
一
人
で
あ
り
､
そ
れ
だ
け
に
心
し
て
当
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
切
に
感
ず
る
｡
同
時
に
彼
ら
は
､
そ
う
し
た
教
師
を
通
じ
て
日
本
人
全
体
を
見
る
ば
か
り
で
な
-
､
で
き
れ
ば
精
神
的
に
も
頼
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
か
に
思
え
る
｡
以
前
､
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
留
学
生
関
係
日
本
語
教
育
の
研
究
会
に
出
席
し
た
際
､
文
系
と
理
系
に
分
け
る
と
留
学
生
の
型
は
明
ら
か
に
異
な
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
｡
理
系
の
工
学
部
や
純
粋
の
理
学
部
に
し
て
も
こ
こ
に
来
る
学
生
は
技
術
と
実
験
に
追
わ
れ
､
当
の
本
人
も
日
本
に
居
る
間
に
で
き
る
だ
け
早
-
且
つ
多
-
こ
う
し
た
技
術
を
身
に
付
け
た
い
と
の
意
欲
で
､
日
本
語
は
あ
る
程
度
の
会
話
が
可
能
と
な
れ
ば
敢
え
て
そ
れ
以
上
は
求
め
な
い
｡
い
わ
ゆ
る
日
本
語
教
育
か
ら
去
っ
て
行
-
｡
そ
れ
に
較
べ
､
文
系
は
歴
史
､
文
学
､
社
会
､
経
済
､
日
本
の
風
俗
､
習
慣
と
い
っ
た
も
の
に
も
深
い
興
味
を
示
す
と
｡
こ
の
傾
向
は
本
大
学
に
も
強
-
感
じ
ら
れ
る
｡
医
･
薬
の
実
験
､
技
術
の
マ
ス
タ
-
が
ど
う
し
て
も
中
心
と
な
り
､
日
本
語
は
は
ど
-
1
に
通
じ
れ
ば
そ
れ
で
111
よ
し
と
す
る
風
潮
は
あ
る
｡
事
実
､
多
忙
で
学
会
発
表
､
実
験
に
追
わ
れ
て
い
る
日
々
で
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
｡
か
と
い
っ
て
日
本
の
文
化
的
な
こ
と
に
全
く
無
関
心
か
と
い
う
と
そ
う
と
も
言
え
な
い
｡
今
ま
で
の
学
生
の
内
で
は
､
私
の
研
究
室
か
ら
日
本
人
の
学
生
並
み
に
多
-
の
文
学
･
社
会
的
な
本
を
借
り
出
し
読
破
し
て
い
っ
た
学
生
も
多
い
｡
富
山
国
際
大
学
で
は
東
南
ア
ジ
ア
､
イ
ン
ド
､
ア
フ
リ
カ
､
中
国
の
留
学
生
を
中
心
に
教
え
た
が
､
彼
ら
の
興
味
は
日
本
の
経
済
､
貿
易
､
政
治
､
社
会
の
動
勢
に
あ
り
､
そ
の
点
と
て
も
熱
心
で
あ
っ
た
｡
私
か
ら
そ
う
し
た
話
を
聞
-
こ
と
を
好
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
｡
留
学
生
の
抱
い
て
い
る
将
来
の
希
望
､
展
望
､
職
業
､
個
性
に
応
じ
た
教
育
も
殊
に
必
要
で
あ
る
と
も
切
に
感
ず
る
｡
例
え
ば
漢
字
を
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
場
合
､
｢
書
-
｣
行
為
に
関
し
て
は
､
漢
字
圏
を
除
い
た
留
学
生
に
と
っ
て
は
苦
手
を
越
え
て
苦
痛
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
｡
私
も
か
つ
て
､
エ
ジ
プ
ト
､
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
､
ブ
ラ
ジ
ル
の
留
学
生
に
何
と
か
漢
字
を
覚
え
さ
せ
よ
う
と
初
歩
の
段
階
か
ら
手
に
と
る
よ
う
に
努
力
し
て
み
た
が
､
こ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
彼
ら
の
負
担
と
な
り
､
遂
に
は
講
義
に
出
席
し
な
-
な
っ
た
と
い
う
苦
い
失
敗
が
あ
る
｡
軽
く
ソ
フ
ト
に
や
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
､
今
更
に
漢
字
に
費
や
す
エ
ネ
ル
ギ
-
が
専
門
外
の
も
の
と
し
て
は
い
か
に
大
き
い
も
の
か
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
る
｡
ひ
ら
が
な
に
つ
い
て
は
限
ら
れ
た
文
字
数
で
あ
り
､
中
に
は
見
事
な
書
き
方
の
で
き
る
者
も
多
い
｡
国
際
大
学
で
は
将
来
､
日
本
の
企
業
と
取
り
引
き
し
よ
う
と
の
意
欲
の
あ
っ
た
学
生
達
は
､
そ
の
好
き
嫌
い
を
通
り
越
し
て
必
死
に
漢
字
も
覚
え
て
い
た
｡
何
故
な
ら
契
約
書
､
そ
の
他
の
文
書
で
も
必
要
欠
-
べ
か
ら
ざ
る
文
字
と
な
る
と
の
理
由
か
ら
と
思
わ
れ
る
｡
イ
ン
ド
､
パ
キ
ス
タ
ン
､
イ
ラ
ン
と
い
っ
た
国
の
出
身
者
で
あ
っ
た
0
一
般
に
留
学
生
は
先
ず
､
日
本
人
と
の
付
き
合
い
方
､
と
-
に
指
導
に
当
た
る
教
授
へ
の
対
応
の
仕
方
､
そ
の
研
究
室
で
の
仲
間
と
自
分
の
立
場
に
ひ
ど
く
気
を
使
う
｡
教
授
に
ど
の
よ
う
に
接
し
､
ど
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
た
ら
よ
ろ
し
い
も
の
か
､
周
囲
の
日
本
人
と
の
会
話
は
､
ま
た
電
話
で
の
対
応
は
､
と
な
か
-
神
経
を
張
り
つ
め
て
い
る
こ
と
が
､
講
義
の
際
の
質
問
時
間
に
一
斉
に
噴
き
出
し
て
-
る
こ
と
で
も
看
て
取
れ
る
｡
日
本
人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
動
作
､
微
笑
や
沈
黙
､
｢
お
じ
ぎ
｣
に
文
化
の
違
い
を
感
じ
る
ら
し
い
｡
済
ま
な
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
実
は
断
る
｡
｢
ち
ょ
っ
と
｣
と
た
め
ら
い
を
見
せ
る
｡
｢
考
え
て
み
ま
す
｣
｡
そ
れ
に
返
事
の
お
-
れ
や
沈
黙
は
拒
否
を
表
わ
す
こ
と
を
知
る
｡
わ
れ
-
が
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
ど
も
を
彼
ら
は
逆
に
明
確
に
分
析
し
て
み
せ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
微
妙
な
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
｢
私
は
知
ら
な
か
っ
た
小
L
･
･
･
･
･
･
｣
(
し
か
し
な
が
ら
皆
さ
ん
は
知
っ
て
い
た
)
｡
｢
-
私
は
知
ら
な
か
っ
た
け
ど
｡
｣
(
-
-
の
こ
と
を
私
は
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
)
と
い
っ
た
内
容
の
違
い
に
戸
奉
っ
｡
敬
語
に
は
と
て
も
神
経
を
使
う
と
い
う
｡
社
会
的
地
位
や
年
齢
で
自
分
と
相
手
と
の
関
係
が
決
ま
っ
て
き
､
そ
の
中
に
は
､
｢
行
き
ま
す
｣
｢
ま
い
り
ま
す
｣
三
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四｢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｣
と
い
っ
た
丁
寧
語
､
謙
譲
語
､
尊
敬
語
と
い
っ
た
三
通
り
の
使
い
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
ば
､
と
て
も
厄
介
に
感
じ
る
｡
｢
ご
飯
は
お
召
し
上
り
に
な
り
ま
し
た
か
｣
と
聞
か
れ
た
と
き
｢
お
召
し
上
り
に
な
り
ま
し
た
｣
と
つ
い
答
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
｡
動
詞
の
受
け
身
の
形
が
あ
る
｡
(
イ
)
呼
ぶ
-
呼
ば
れ
る
(
-
れ
る
型
)
(
ロ
)
見
る
1
見
ら
れ
る
(
～
ら
れ
る
型
)
(
ハ
)
質
問
す
る
1
質
問
さ
れ
る
(
不
規
則
型
)
す
る
と
､
こ
こ
で
｢
日
本
の
詩
人
の
解
説
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
先
生
は
質
閑
i
t
)
打
ま
し
た
｡
｣
と
な
る
と
､
{
ハ
)
と
混
同
し
て
-
る
｡
勿
論
､
話
し
手
が
先
生
を
尊
敬
し
て
の
会
話
文
で
あ
る
こ
と
に
気
付
け
ば
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
が
､
単
に
｢
れ
る
｣
｢
こ
れ
る
｣
の
受
身
文
の
文
法
的
知
識
で
処
置
し
よ
う
と
す
る
と
苦
し
む
結
果
と
な
る
｡
｢
猿
に
畑
を
荒
ら
i
b
打
て
困
っ
て
い
る
｣
｢
犬
を
放
し
飼
い
に
i
t
)
れ
な
い
よ
う
に
｣
と
､
日
本
語
に
は
留
学
生
か
ら
は
確
か
に
判
り
､
､
つ
ら
い
部
分
も
多
い
.
こ
の
辺
を
い
か
に
多
-
の
例
文
や
具
体
的
な
内
容
の
中
か
ら
把
握
さ
せ
て
ゆ
く
か
｡
主
に
彼
ら
と
の
会
話
､
彼
ら
の
質
問
点
に
即
し
て
解
答
を
き
め
細
か
-
支
え
て
や
る
工
夫
が
必
要
で
あ
る
｡
時
制
(
現
在
､
過
去
､
完
了
)
も
厄
介
で
あ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
○
絵
を
見
る
前
を
｢
見
た
前
｣
(
×
)
｢
見
る
後
｣
(
×
)
と
間
違
っ
て
用
い
た
り
す
る
｡
｢
見
る
前
｣
｢
見
た
後
｣
｢
見
る
時
｣
｢
見
た
時
｣
等
が
い
ず
れ
も
よ
ろ
し
い
わ
け
だ
が
､
留
学
生
と
話
し
て
い
る
と
こ
ち
ら
が
奇
妙
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
時
も
往
々
に
し
て
あ
る
｡
日
本
語
の
難
解
さ
ば
相
当
な
も
の
と
の
示
唆
を
彼
ら
か
ら
思
い
知
ら
さ
れ
た
り
す
る
｡
私
(
主
語
/
動
作
主
)
は
友
人
(
間
接
目
的
語
)
に
辞
書
(
直
接
目
的
語
)
を
借
り
た
｡
(
他
動
詞
)
こ
う
し
た
一
見
､
日
本
人
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ
と
が
留
学
生
に
取
っ
て
は
や
や
初
歩
的
な
関
門
で
あ
っ
た
り
す
る
｡
中
国
系
の
留
学
生
で
も
､
よ
-
動
詞
を
先
に
し
て
目
的
語
を
後
に
し
た
会
話
を
ひ
よ
い
と
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
ま
た
接
続
詞
､
助
詞
を
抜
い
た
り
す
る
｡
中
国
語
､
英
語
を
は
じ
め
と
し
て
殆
ど
の
外
国
語
圏
の
人
々
に
と
っ
て
､
日
本
語
は
そ
の
単
語
の
組
み
合
わ
せ
､
語
順
か
ら
難
解
な
部
分
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
日
本
を
訪
れ
る
留
学
生
は
､
本
国
及
至
は
日
本
に
お
い
て
少
な
く
と
も
三
ケ
月
か
ら
六
ケ
月
､
多
い
時
は
一
年
か
ら
三
年
位
の
主
に
会
話
を
中
心
と
109
し
た
学
習
を
積
ん
で
き
て
い
る
｡
な
か
に
は
文
法
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
か
え
っ
て
内
容
を
困
難
な
も
の
と
し
て
自
ら
苦
し
ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
｡
や
は
り
日
本
文
､
会
話
に
馴
れ
る
こ
と
､
そ
こ
か
ら
の
出
発
が
大
切
で
あ
り
､
規
則
通
り
の
文
法
を
全
ゆ
る
も
の
に
適
応
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
､
あ
る
い
は
文
法
が
何
よ
り
も
優
先
し
､
不
動
の
も
の
で
あ
る
と
の
先
入
観
が
あ
る
と
､
ス
ム
-
ズ
さ
を
欠
き
､
行
き
詰
ま
り
を
生
ず
る
｡
こ
れ
は
､
日
本
人
で
あ
る
わ
れ
く
が
以
前
そ
し
て
現
在
も
そ
う
し
た
向
き
が
多
分
に
あ
る
内
容
か
と
思
わ
れ
る
の
が
､
文
法
重
視
､
会
話
よ
り
読
書
に
中
心
を
置
い
た
日
本
の
教
育
法
の
弊
害
が
あ
る
｡
こ
れ
を
逆
に
留
学
生
の
失
策
例
か
ら
示
唆
さ
れ
､
教
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
｡
し
か
し
､
留
学
生
の
大
部
分
は
会
話
中
心
の
教
育
を
受
け
て
き
て
お
り
､
そ
の
面
で
は
い
わ
ゆ
る
日
本
人
の
申
に
入
っ
て
も
差
し
当
た
り
は
困
ら
ぬ
よ
う
な
実
践
教
育
に
徹
し
て
き
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
優
秀
さ
も
伴
う
の
で
あ
ろ
う
が
理
解
度
は
早
い
し
､
応
用
面
も
比
較
的
よ
ろ
し
い
と
の
感
じ
を
受
け
る
｡
面
白
い
こ
と
に
彼
ら
は
擬
音
語
や
擬
態
語
に
は
大
変
な
興
味
を
示
す
｡
｢
い
ら
い
ら
｣
と
か
｢
ぶ
つ
ぶ
つ
｣
｢
か
ち
っ
(
と
)
｣
｢
こ
つ
こ
つ
｣
｢
く
ど
く
ど
｣
｢
こ
わ
ご
わ
｣
｢
ふ
ん
わ
り
｣
｢
が
や
が
や
｣
｢
う
と
う
と
｣
と
い
っ
た
言
葉
の
雰
囲
気
､
こ
れ
を
自
国
の
言
葉
と
較
べ
て
み
る
と
や
～
楽
し
い
部
分
も
あ
る
ら
し
い
｡
不
安
や
悲
し
み
の
｢
お
ろ
お
ろ
｣
､
恐
ろ
し
さ
の
｢
ぞ
っ
｣
と
､
｢
じ
ろ
じ
ろ
｣
見
る
､
｢
ひ
そ
ひ
そ
｣
話
す
､
｢
て
き
ば
き
｣
仕
事
を
す
る
な
ど
､
こ
う
し
た
人
の
動
作
や
声
を
表
わ
す
も
の
を
用
い
て
の
会
話
を
さ
せ
て
み
る
と
1
層
効
果
が
あ
り
､
日
本
語
へ
の
親
し
み
や
馴
れ
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
ま
た
動
物
や
自
然
､
物
の
た
て
る
音
や
そ
の
様
子
に
も
関
心
が
あ
る
よ
う
だ
｡
昆
虫
の
羽
の
音
を
｢
ぶ
ん
ぶ
ん
｣
と
い
い
､
風
の
そ
よ
ぎ
を
｢
そ
よ
そ
よ
｣
と
い
う
｡
｢
ご
つ
ご
つ
｣
｢
こ
ん
が
り
｣
｢
ボ
ロ
ポ
ロ
｣
と
い
っ
た
こ
う
し
た
単
語
の
ひ
び
き
､
こ
こ
か
ら
の
感
触
を
楽
し
み
つ
つ
会
話
文
に
入
る
｡
こ
れ
ら
も
大
切
な
作
業
の
7
つ
に
思
え
る
.
日
本
の
言
葉
に
は
｢
コ
･
ソ
･
ア
･
ド
｣
と
い
っ
た
｢
こ
の
･
そ
の
･
あ
の
･
ど
こ
｣
と
の
代
名
詞
､
距
離
感
覚
等
を
示
す
語
が
往
々
に
し
て
用
い
ら
れ
る
｡
ヽ
ヽ
会
話
の
中
で
も
④
｢
川
端
の
名
作
､
あ
れ
何
ん
と
い
っ
た
っ
け
｣
と
か
､
㊥
｢
こ
の
映
画
の
主
人
公
は
､
か
打
だ
よ
ね
え
､
す
ご
い
作
曲
家
だ
よ
ね
｣
G
)
｢
今
ヽ
ヽ
日
ま
で
レ
ポ
ー
ト
出
さ
な
い
と
､
ち
ょ
っ
と
あ
れ
な
ん
だ
よ
ね
え
｣
と
用
い
た
り
す
る
｡
④
㊥
は
話
し
手
が
直
ぐ
頑
に
思
い
浮
か
ば
な
い
場
合
､
㊤
は
相
手
も
自
分
も
分
か
っ
て
い
る
場
合
､
す
な
わ
ち
｢
そ
れ
で
は
困
る
､
大
変
な
こ
と
に
な
る
｣
と
い
っ
た
際
に
用
い
る
｡
留
学
生
に
と
っ
て
は
､
こ
の
面
が
理
解
し
に
-
い
し
､
難
問
で
あ
る
｡
日
本
語
で
は
､
自
分
に
最
も
近
い
①
｢
こ
れ
｣
(
t
h
i
s
o
n
e
)
､
相
手
に
近
い
②
｢
そ
れ
｣
(
t
h
a
t
o
n
㊤
)
､
二
人
か
ら
遠
い
③
｢
あ
れ
｣
(
t
h
a
t
o
n
e
)
､
分
か
ら
な
い
④
｢
ど
れ
｣
(
w
h
i
c
h
o
n
e
)
､
と
い
っ
た
｢
も
の
｣
に
つ
い
て
､
①
で
は
更
に
｢
こ
の
｣
(
t
h
i
s
)
｢
こ
ん
な
｣
(
t
h
i
s
(
k
i
n
d
)
o
f
)
､
②
で
は
｢
そ
の
｣
五
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t
h
a
t
)
｢
そ
ん
な
｣
(
t
h
a
t
(
k
i
n
d
)
o
f
)
､
③
で
は
｢
あ
の
｣
(
t
h
a
t
)
｢
あ
ん
な
｣
(
t
h
a
t
o
f
)
④
で
は
｢
ど
の
｣
(
w
h
i
c
h
)
｢
ど
ん
な
｣
(
w
h
a
t
(
k
i
n
d
)
o
f
)
と
分
け
ら
れ
る
｡
英
語
で
は
②
と
③
は
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
､
同
様
に
｢
そ
の
｣
｢
あ
の
｣
と
｢
そ
ん
な
｣
｢
あ
ん
な
｣
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
｡
そ
れ
だ
け
日
本
語
は
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
し
､
良
い
意
味
で
は
細
分
化
さ
れ
､
明
確
な
指
示
､
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
微
妙
さ
を
表
わ
し
て
い
る
と
も
い
え
る
｡
同
じ
こ
と
は
方
向
を
示
す
｢
こ
ち
ら
｣
｢
こ
っ
ち
｣
(
t
h
i
s
w
a
y
)
､
｢
そ
ち
ら
｣
｢
そ
っ
ち
｣
(
t
h
a
t
w
a
y
)
､
｢
あ
ち
ら
｣
｢
あ
っ
ち
｣
(
t
h
a
t
w
a
y
)
｢
ど
ち
ら
｣
｢
ど
っ
ち
｣
(
w
h
i
c
h
w
a
y
)
に
も
い
え
る
｡
留
学
生
は
英
語
よ
り
ず
い
ぶ
ん
余
分
に
日
本
語
と
し
て
の
特
色
を
学
習
す
る
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
敬
語
表
現
の
多
様
性
に
も
い
え
る
し
､
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
､
更
に
ひ
ら
が
な
以
外
に
も
カ
タ
カ
ナ
も
覚
え
て
置
く
必
要
が
あ
る
｡
私
が
留
学
生
だ
っ
た
ら
､
日
本
語
は
他
の
国
々
の
言
語
に
較
べ
大
変
な
し
ろ
も
の
代
物
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
と
田
心
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
妙
に
感
心
す
る
こ
と
が
あ
る
0
日
本
語
の
中
に
は
､
か
な
り
の
外
来
語
も
入
っ
て
き
て
い
る
｡
｢
コ
ピ
-
｣
｢
ト
ラ
ブ
ル
｣
｢
ワ
-
プ
ロ
｣
｢
パ
ソ
コ
ン
｣
｢
ア
ド
バ
イ
ス
｣
｢
テ
ス
ト
｣
｢
ク
ラ
ス
｣
と
い
っ
た
他
に
､
｢
省
エ
ネ
｣
｢
口
コ
ミ
｣
と
い
っ
た
日
本
語
と
英
語
が
組
み
合
さ
っ
た
も
の
､
｢
急
ピ
ッ
チ
｣
｢
消
し
ゴ
ム
｣
な
ど
も
同
様
で
あ
る
が
､
こ
う
し
た
も
の
へ
の
対
応
も
意
外
と
留
学
生
に
は
受
け
る
も
の
､
す
な
わ
ち
興
味
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
か
に
思
え
る
｡
｢
O
L
J
｢
マ
イ
カ
-
｣
｢
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
｣
な
ど
も
外
国
語
を
基
礎
に
こ
れ
を
日
本
ナ
イ
ズ
し
た
だ
け
に
面
白
い
内
容
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
説
明
す
れ
ば
留
学
生
の
関
心
を
惹
き
､
日
本
語
を
面
白
く
学
ば
せ
て
い
け
る
も
の
も
あ
る
｡
ま
た
現
代
で
は
日
本
語
と
し
て
覚
え
て
お
-
必
要
も
生
じ
て
い
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
先
に
擬
音
語
､
擬
態
語
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
が
留
学
生
個
人
に
直
接
関
連
す
る
も
の
､
例
え
ば
｢
お
な
か
が
ペ
ニ
ペ
こ
｣
と
か
｢
め
ち
ゃ
-
ち
ゃ
な
状
態
｣
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
｢
ペ
ら
ペ
ら
話
す
｣
｢
に
こ
に
こ
｣
｢
は
っ
と
す
る
｣
｢
ぼ
う
っ
と
｣
｢
-
た
-
た
｣
｢
の
ど
が
か
ら
か
ら
｣
｢
ぱ
-
ば
-
｣
｢
ぐ
う
ぐ
う
｣
こ
う
い
っ
た
言
葉
は
と
て
も
興
味
を
惹
き
や
す
い
｡
こ
の
辺
か
ら
導
入
し
た
自
己
表
現
の
会
話
ス
タ
イ
ル
も
一
つ
の
勉
強
法
､
指
導
の
あ
り
方
に
通
ず
る
と
も
思
わ
れ
る
｡
流
行
語
に
も
留
学
生
を
相
手
に
す
る
場
合
､
教
師
は
あ
る
程
度
､
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ば
く
す
い
お
茶
す
る
(
喫
茶
店
に
行
-
)
､
超
-
(
す
ご
-
),､
か
っ
た
り
-
(
か
っ
た
る
い
)
､
ま
じ
-
(
｢
本
当
-
と
聞
き
返
す
)
､
爆
睡
す
る
(
熟
睡
す
る
)
､
ノ
リ
い
い
(
ノ
-
が
い
い
)
､
は
ま
っ
て
る
(
夢
中
に
な
る
)
､
イ
チ
押
し
(
一
番
の
す
す
め
)
､
め
っ
ち
ゃ
(
強
調
語
)
､
ぶ
っ
ち
す
る
(
｢
ぶ
っ
ち
ぎ
る
｣
か
ら
)
､
ダ
サ
ダ
サ
(
か
っ
こ
悪
い
､
み
っ
と
も
な
い
)
-
-
｡
そ
の
持
つ
語
の
も
と
､
語
源
-
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
教
え
て
､
二
､
三
回
使
っ
て
も
ら
い
､
日
本
語
の
会
話
の
中
で
活
用
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
107
分
の
も
の
と
し
て
利
用
が
可
能
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
｡
但
し
理
解
す
る
程
度
に
と
ど
め
て
お
い
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
が
｡
留
学
生
を
教
え
て
い
て
テ
キ
ス
ー
か
ら
の
質
問
に
も
勿
論
そ
の
熱
気
が
感
じ
ら
れ
る
が
､
何
よ
り
生
活
､
日
本
で
の
体
験
を
通
し
て
の
疑
問
点
､
こ
れ
が
最
も
強
い
関
心
を
呼
ん
で
い
る
か
に
思
え
る
｡
彼
ら
の
内
の
数
名
が
日
本
人
の
家
を
た
ま
-
訪
問
す
る
機
会
が
あ
っ
た
｡
玄
関
､
廊
下
､
畳
と
あ
る
｡
靴
は
ど
こ
ま
で
履
き
､
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
ろ
し
い
も
の
か
｡
挨
拶
は
?
言
葉
の
用
い
方
､
動
作
､
土
産
の
品
は
何
が
適
当
か
-
い
-
ら
-
ら
い
の
値
段
の
も
の
-
帰
る
際
の
言
葉
遣
い
と
動
作
-
-
｡
日
本
人
で
あ
る
わ
れ
-
1
に
と
っ
て
は
分
か
り
切
っ
た
こ
と
も
､
彼
ら
に
と
っ
て
は
至
極
マ
ジ
メ
な
疑
問
､
質
問
の
数
々
で
あ
る
｡
あ
る
中
国
の
学
生
は
､
日
本
人
の
お
客
が
訪
れ
た
の
で
帰
り
に
そ
の
人
を
バ
ス
停
ま
で
送
っ
て
い
っ
た
と
い
う
｡
お
客
は
多
少
奇
異
な
感
じ
を
受
け
た
よ
う
だ
と
い
う
｡
｢
何
故
か
｣
と
｡
中
国
で
は
､
部
屋
や
玄
関
で
挨
拶
し
､
そ
の
ま
ま
客
を
見
送
る
程
度
で
は
､
こ
れ
は
親
切
心
が
な
-
礼
儀
を
欠
-
行
為
だ
と
い
う
｡
あ
る
地
点
ま
で
一
緒
に
つ
い
て
行
-
｡
こ
れ
が
当
然
で
耕
し
み
を
龍
め
た
作
法
だ
と
い
う
.
お
国
柄
の
違
い
が
明
ら
か
に
出
る
｡
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
､
病
院
に
勤
め
る
医
師
は
､
朝
の
八
暗
か
ら
午
後
二
時
ま
で
勤
務
し
､
そ
の
後
は
午
後
四
時
か
ら
九
時
ま
で
自
宅
で
医
師
と
し
て
開
業
し
て
も
よ
ろ
し
い
そ
う
で
あ
る
｡
収
入
は
両
方
か
ら
入
る
わ
け
だ
が
､
国
に
よ
っ
て
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付
-
0
私
は
か
つ
て
日
本
語
･
日
本
事
情
の
教
師
と
な
っ
て
本
学
に
赴
任
し
た
当
初
､
富
山
の
友
人
に
一
夕
招
待
さ
れ
た
｡
彼
は
中
国
と
の
友
好
関
係
の
仕
事
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
､
｢
大
星
さ
ん
､
留
学
生
で
希
望
者
が
あ
れ
ば
幾
人
で
も
小
生
宅
に
案
内
し
て
下
さ
い
｡
宿
泊
も
よ
ろ
し
い
で
す
し
､
富
山
の
名
所
各
地
を
案
内
し
た
り
､
私
の
知
人
､
友
人
に
も
紹
介
｡
面
倒
を
な
に
か
と
見
さ
せ
て
も
ら
う
よ
う
努
力
し
ま
す
｡
大
い
に
わ
れ
-
～
を
利
用
し
て
下
さ
い
｣
と
､
有
難
い
言
葉
を
頂
戴
し
た
｡
私
も
当
然
､
留
学
生
に
希
望
が
あ
れ
ば
､
世
話
に
な
る
部
分
も
多
い
こ
と
と
そ
の
申
し
出
を
歓
び
､
且
つ
そ
う
し
た
楓
会
も
や
が
て
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
国
際
交
流
会
館
で
の
留
学
生
の
生
活
に
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
は
職
務
の
権
限
外
で
あ
り
､
正
式
に
教
え
る
の
は
学
部
学
生
で
､
そ
れ
と
補
講
程
度
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
と
な
っ
た
｡
こ
の
件
で
は
や
は
り
､
留
学
生
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
上
で
も
､
日
本
を
更
に
知
り
た
い
と
願
う
人
達
の
た
め
に
も
､
計
り
得
る
便
宜
を
掌
中
し
て
い
る
際
は
積
極
的
に
か
か
わ
る
方
が
留
学
生
の
た
め
に
も
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
但
し
､
本
学
の
留
学
生
は
文
系
の
学
生
と
異
な
り
､
か
な
り
多
忙
で
､
ま
た
そ
う
し
た
日
本
の
家
庭
､
地
域
の
実
情
を
知
る
こ
と
､
体
験
学
習
に
は
そ
の
時
間
を
惜
し
む
人
達
も
多
か
っ
た
か
と
も
察
せ
ら
れ
る
｡
富
山
国
際
大
学
の
留
学
生
の
場
合
は
､
教
え
た
期
間
は
僅
か
で
あ
っ
た
が
､
明
ら
か
に
そ
の
意
志
､
七
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｢
＼ノ
日
本
を
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
知
り
た
い
と
の
希
望
が
あ
り
､
非
常
勤
講
師
の
私
に
も
そ
の
点
で
す
ご
く
親
し
ん
で
き
た
｡
だ
が
他
大
学
の
学
生
で
あ
り
､
い
か
に
彼
ら
が
望
ん
で
い
て
も
ホ
-
ム
ス
テ
イ
-
や
､
私
の
友
人
に
い
ろ
-
な
面
倒
を
見
て
も
ら
う
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
を
な
す
こ
と
は
ま
さ
し
-
越
権
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
も
う
一
つ
､
現
在
の
国
際
交
流
会
館
で
の
日
本
語
の
講
師
は
み
な
立
派
な
人
達
か
と
思
う
が
(
実
際
は
私
に
は
そ
う
し
た
講
師
を
選
ぶ
権
限
も
な
-
､
未
だ
に
一
面
識
も
な
い
が
)
､
や
は
り
同
じ
留
学
生
関
係
の
教
師
と
し
て
相
互
間
の
紹
介
が
あ
り
､
打
ち
合
せ
や
相
談
も
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
な
い
か
と
患
っ
て
い
る
｡
か
つ
て
私
は
､
そ
う
し
た
専
任
の
講
師
の
他
に
､
多
-
の
留
学
生
､
家
族
の
た
め
に
県
内
か
ら
こ
れ
と
思
わ
れ
る
文
化
人
､
自
然
科
学
の
研
究
者
､
郷
土
史
家
な
ど
を
毎
年
二
､
三
ケ
月
交
替
で
話
し
て
も
ら
う
機
会
を
つ
-
り
た
い
と
思
い
企
画
し
て
み
た
が
､
予
算
の
面
と
､
国
際
交
流
会
館
の
仕
事
に
深
-
タ
ッ
チ
で
き
ぬ
仕
儀
で
実
現
し
な
か
っ
た
過
去
が
あ
る
｡
私
の
情
熱
の
不
足
と
い
う
よ
り
､
シ
ス
テ
ム
的
な
も
の
が
作
用
し
て
い
た
か
に
思
え
る
｡
他
大
学
で
は
学
部
と
国
際
交
流
会
館
的
な
生
活
分
野
､
1
般
留
学
生
と
の
区
別
は
な
-
､
そ
の
ワ
ク
を
取
り
払
っ
て
｢
留
学
生
｣
と
い
う
か
た
ち
で
世
話
し
､
公
私
両
面
に
立
ち
入
っ
て
い
る
所
も
多
い
か
と
思
わ
れ
る
.
今
後
の
課
題
の
1
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
.
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
､
現
役
の
時
に
口
に
す
る
と
､
改
革
や
､
何
か
不
平
不
満
､
盲
点
の
指
摘
と
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
｡
去
る
に
当
た
っ
て
は
留
学
生
を
活
か
す
良
い
方
法
の
一
つ
と
し
て
､
こ
う
し
た
ス
ム
ー
ズ
さ
が
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
書
き
残
し
て
お
い
て
み
た
.
も
ち
ろ
ん
現
制
度
が
よ
り
よ
ろ
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
そ
れ
で
と
の
思
い
も
あ
る
.
別
に
こ
だ
わ
る
わ
け
で
は
な
い
.
学
校
内
だ
け
で
な
-
､
留
学
生
が
地
域
の
人
々
､
研
究
生
活
外
の
日
本
人
と
触
れ
る
の
も
非
常
に
大
切
な
内
容
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
実
際
､
私
の
所
へ
来
て
学
ん
で
い
た
学
生
の
中
に
は
､
そ
う
し
た
機
会
を
切
望
し
て
い
た
者
も
多
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
多
数
の
各
分
野
の
日
本
人
の
言
葉
､
発
音
､
考
え
に
触
れ
て
み
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
前
に
も
簡
単
に
し
る
し
た
こ
と
で
あ
る
が
､
留
学
生
は
､
先
ず
電
話
の
か
け
方
､
そ
の
応
対
に
苦
し
む
｡
と
-
に
電
話
の
相
手
が
日
本
の
学
生
(
研
究
仲
間
)
か
､
上
司
(
教
授
そ
の
他
)
か
､
女
性
､
男
性
､
子
供
に
よ
っ
て
微
妙
に
そ
の
話
し
方
に
変
化
を
生
ず
る
も
の
が
あ
る
と
感
じ
取
っ
て
い
る
｡
電
話
に
は
独
特
の
決
ま
り
文
句
が
あ
る
｡
○
か
け
る
時
は
105
-
さ
ん
の
お
宅
で
す
か
-
と
申
し
ま
す
が
-
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
-
さ
ん
お
願
い
し
た
い
ん
で
す
が
○
受
け
る
時
に
は
-
で
ご
ざ
い
ま
す
-
ど
ち
ら
さ
ま
で
す
か
-
お
待
ち
-
だ
さ
い
一
般
の
標
準
的
な
文
例
を
上
げ
て
み
た
｡
最
も
苦
労
す
る
の
は
尊
敬
語
､
丁
寧
語
､
謙
譲
語
等
の
や
～
こ
し
さ
で
あ
る
｡
電
話
を
か
け
る
相
手
方
が
目
上
か
目
下
か
同
等
か
と
い
う
こ
と
以
外
に
､
電
話
口
に
出
た
人
が
､
自
分
よ
り
年
齢
的
に
上
か
下
か
､
性
別
の
違
い
､
現
状
で
の
判
断
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
な
ど
大
き
な
問
題
も
抱
え
て
い
る
｡
と
-
に
留
学
生
が
先
ず
こ
こ.
ろ
配
り
す
る
も
の
の
直
接
的
な
も
の
は
､
自
分
が
属
し
て
い
る
研
究
室
で
の
教
授
､
助
教
授
､
そ
の
他
の
先
輩
､
殊
に
教
授
に
向
っ
て
話
す
場
合
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
｡
や
～
馴
れ
て
き
て
も
う
っ
か
り
仲
間
と
話
し
て
い
る
よ
う
な
会
話
が
つ
い
口
を
突
い
て
出
て
し
ま
う
事
も
往
々
に
し
て
あ
り
､
ま
た
妙
に
言
い
回
し
が
ぎ
こ
ち
な
-
な
っ
て
い
る
自
分
に
気
付
-
こ
と
も
多
い
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
質
問
が
｢
ノ
ッ
ク
｣
す
る
時
の
言
葉
の
表
現
か
ら
始
ま
っ
て
､
か
な
り
と
神
経
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
随
所
に
窺
え
る
｡
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さ
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
の
留
学
生
に
つ
い
て
の
感
想
､
講
義
で
の
対
応
､
問
題
点
な
ど
を
記
述
し
て
み
た
が
ま
だ
-
言
い
足
り
ぬ
と
こ
ろ
､
ぜ
ひ
こ
の
際
述
べ
て
お
い
た
方
が
､
何
ら
か
の
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
も
多
い
｡
し
か
し
､
一
応
こ
の
辺
で
ペ
ン
を
措
き
た
い
｡
彼
ら
は
そ
の
出
身
国
の
カ
ラ
ー
を
色
濃
-
漂
わ
せ
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
皆
が
共
通
の
空
間
と
し
て
身
を
置
-
こ
の
日
本
､
そ
の
日
本
に
つ
い
て
の
情
報
､
そ
の
風
俗
や
習
慣
や
伝
統
的
行
事
､
日
本
人
の
歴
史
や
心
情
的
な
も
の
に
目
を
輝
か
せ
て
知
る
こ
と
を
欲
す
る
部
分
も
あ
る
｡
こ
れ
を
学
習
や
教
科
書
的
に
取
り
上
げ
る
と
途
端
に
興
味
を
失
っ
て
し
ま
う
｡
こ
の
辺
の
あ
つ
か
い
が
と
て
も
面
白
-
且
つ
厄
介
で
難
し
い
雰
囲
気
が
あ
る
｡
た
ど
-
1
し
い
な
が
ら
ど
の
留
学
生
も
ひ
ら
が
な
だ
け
は
読
め
る
し
､
書
け
る
｡
し
か
し
､
カ
タ
カ
ナ
に
な
る
と
や
や
差
が
生
じ
､
漢
字
に
な
る
と
決
定
的
な
L
~
7
ノ
10
個
人
差
､
お
国
柄
の
差
が
生
ず
る
｡
と
-
に
漢
字
を
｢
書
く
｣
と
な
る
と
､
こ
れ
は
前
に
し
る
し
た
よ
う
に
厳
し
い
現
実
が
生
ず
る
｡
ケ
ー
ス
バ
イ
･
ケ
ー
ス
で
教
え
る
緩
急
の
妙
を
留
学
生
関
係
の
教
師
も
､
付
き
合
う
人
々
も
心
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
作
文
を
手
が
け
た
こ
と
も
あ
る
が
､
論
文
の
添
削
な
ど
も
徹
底
し
て
や
っ
て
や
る
べ
き
だ
っ
た
と
今
に
し
て
思
う
こ
と
も
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
一
時
は
実
践
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
､
必
要
に
迫
ら
れ
た
論
文
で
な
い
限
り
､
留
学
生
に
論
文
を
書
か
せ
､
そ
の
添
削
と
い
う
の
は
難
し
い
｡
と
-
に
補
講
の
段
階
で
は
､
彼
ら
は
興
味
を
失
い
(
と
い
う
よ
り
も
苦
痛
に
感
ず
る
)
､
"
勉
強
″
か
ら
の
逃
亡
?
を
は
か
る
｡
何
よ
り
も
実
験
そ
の
他
で
忙
し
い
こ
と
も
､
そ
の
理
由
に
あ
る
か
と
思
う
が
｡
学
部
学
生
と
し
て
｢
単
位
｣
の
範
囲
内
で
み
っ
ち
り
身
に
つ
け
て
も
ら
う
の
も
ー
つ
の
手
か
と
思
う
.
レ
ポ
-
ト
､
視
聴
覚
教
育
､
日
本
人
の
"
病
気
と
死
生
観
″
､
日
本
の
"
詩
人
､
文
人
､
俳
人
″
な
ど
と
彼
ら
に
問
題
を
投
げ
か
け
､
そ
の
様
子
､
関
心
の
程
度
を
探
っ
て
み
た
こ
と
も
あ
る
｡
た
だ
印
象
に
残
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
｡
彼
ら
を
教
え
て
い
て
､
同
じ
出
身
国
の
一
人
が
そ
の
語
意
を
解
せ
ず
に
難
渋
し
て
い
る
際
に
は
､
同
国
の
一
人
が
母
国
語
で
解
説
し
て
や
る
こ
と
が
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
意
味
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
彼
ら
は
､
私
や
他
の
国
の
人
の
前
で
､
た
と
え
同
じ
国
の
出
身
者
同
士
と
い
え
ど
も
､
そ
の
他
の
こ
と
で
敢
て
母
国
語
で
話
し
合
う
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
な
い
｡
私
は
こ
れ
を
彼
ら
が
"
遠
慮
″
し
て
い
る
､
周
囲
に
深
い
配
慮
を
､
強
い
て
い
え
ば
､
留
学
生
の
"
や
さ
し
さ
″
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
｡
富
山
国
際
大
学
で
も
感
じ
.た
こ
と
が
あ
る
｡
偶
然
､
帰
途
に
中
国
人
グ
ル
ー
プ
の
単
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
五
人
乗
り
の
真
ん
中
に
座
し
て
､
私
は
フ
ィ
に
異
郷
に
あ
る
よ
う
な
心
細
さ
を
感
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
わ
り
全
員
が
中
国
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
奇
妙
な
感
じ
を
与
え
､
日
本
に
あ
っ
て
日
本
人
の
私
が
む
し
ろ
異
邦
人
と
な
る
｡
彼
ら
は
そ
の
際
､
私
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
､
仲
間
同
士
で
も
全
て
日
本
語
で
話
し
て
-
れ
た
｡
ホ
ッ
と
す
る
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
｡
私
は
こ
の
十
年
間
留
学
生
諸
君
か
ら
数
え
切
れ
な
い
は
ど
多
く
の
知
識
や
勉
強
法
､
世
界
の
人
々
と
携
わ
る
喜
び
､
貴
重
な
体
験
を
得
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
｡
な
か
ん
ず
-
国
境
を
越
え
る
人
間
的
愛
情
を
も
感
受
さ
せ
て
も
ら
っ
た
と
深
く
感
謝
し
て
い
る
｡
留
学
生
も
日
本
人
も
と
も
ど
も
に
安
心
し
て
自
由
に
歓
び
会
え
る
時
代
､
世
界
の
交
流
､
地
球
全
体
の
温
み
､
住
み
よ
さ
の
時
代
の
到
来
が
望
ま
れ
て
な
ら
な
い
｡
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